































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Population/Problem Intervention Comparison Outcome 






















































23 5 1 Adressing parents 
vaccine concerns: a 




37 15 4 0 
Pubmed' Vaccine 
Hesitancy 







97 5 0 0 
Science'Direct'' Vaccine 
hesitancy 




parents in Sweden 

















300 (100 første 
gjennomgått) 











59 5 2 Vaccine hesitancy 
and self-vaccination 
behaviors among 
nurses in 
southeastern France 
